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　来院時現症：体重 33.1 kg，血圧 112/84 mmHg，





　血液生化学検査：WBC 11,300/μl，Hb 9.4 g/d，








































　横隔膜破裂は胸腹部鈍的外傷の 0.8 ～ 1.6 ％に合
併するとされ，その多くは交通外傷によるものとの
報告がある2，3）．外傷歴のない特発性横隔膜破裂の




























































Fig. 3B　 横隔膜の裂傷部位をトリミングし，2-0 モノ
クリル非吸収糸を用いて結節縫合し閉鎖した．
Table 1
年齢 性別 症状 原因 損傷部位 術式 転機
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　Abstract 　　 We report a rare case of idiopathic diaphragmatic rupture with respiratory failure.  A 
73-year-old woman was admitted to another hospital because of sudden dyspnea after vomiting.  Chest 
and abdominal CT scans revealed a prolapse of the fornix of the stomach in the left thoracic cavity.  Her 
breathing state worsened and she was referred to our hospital.  Based on the CT ﬁndings, we diagnosed 
incarcerated esophageal hiatal hernia. Emergency laparotomy was carried out at 20 after hours onset. 
There was a diaphragm laceration in the left side of esophageal hiatal hernia, from which a fornix of the 
stomach prolapsed to the left thoracic cavity.  We diagnosed idiopathic diaphragmatic rupture intraopera-
tively.  The stomach was reduced into the abdominal cavity, and the ruptured diaphragm was directly 
sutured.  Her postoperative course was uneventful, and she was discharged from our hospital 18 days af-
ter surgery.
　Since idiopathic diaphragmatic rupture is extremely rare, we report this case with a review of the lit-
erature.
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